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る．そこに紹介されている Larson の The Caring 
Assessment Report Evaluation Q-sort（CARE-Q），
Worf の Caring Behaviors Inventory（CBI），
































































































































































ある Comparative Fit Index（CFI）と Root Mean 
Square Error of Approximation（RMSEA） で 判
定し，重み付け最小二乗法（WLSMV）によりパラ
メータの推定を行った．適合度については，一般的





























































































性別 女性 479 96.4
男性 17 3.4
無回答 1
看護師 平均±SD   　   21.7±10.3
経験年数 5年未満 17 3.5
5～10年未満 41 8.3
10～20年未満 143 29.1








　　 30年以上 31 6.3
無回答 5



























ｘ1 介護者の立場に立って丁寧に向き合う態度で関わっている 281 (56.5)179 (36.0)37 ( 7.4)0 ( 0.0)0 ( 0.0)




0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 53 (10.7) 206 (41.4) 238 (47.9)
ｘ4 介護者に受け入れらているかどうか様子を見ながら関わっている 0 ( 0.0) 2 ( 0.4) 52 (10.5) 223 (44.9) 220 (44.3)




































0 ( 0.0) 5 ( 1.0) 68 (13.7) 212 (42.7) 212 (42.7)




1 ( 0.2) 34 ( 6.8) 143 (28.8) 205 (41.2) 114 (22.9)
ｘ17 できていることには，必ずほめる言葉をかけている 0 ( 0.0) 2 ( 0.4) 36 ( 7.2) 172 (34.6) 287 (57.7)
ｘ18 訪問時はいつもねぎらいの言葉をかけている 0 ( 0.0) 2 ( 0.2) 51 (10.3) 167 (33.6) 278 (55.9)
ｘ19 介護者にできていることは，手を出し過ぎず見守っている● 1 ( 0.2) 10 ( 2.0) 92 (18.5) 234 (47.1) 160 (32.2)








0 ( 0.0) 4 ( 0.8) 62 (12.5) 203 (40.8) 228 (45.9)








0 ( 0.0) 14 ( 2.8) 109 (21.9) 219 (44.1) 154 (31.0)
ｘ26 世間話などの何気ない会話で気分をやわらげるようにしている 0 ( 0.0) 2 ( 0.4) 54 (10.9) 210 (42.3) 231 (46.5)
ｘ27 日常のことを何でも話していいと促している 0 ( 0.0) 24 ( 4.8) 97 (19.5) 205 (41.2) 171 (34.4)
























2 ( 0.4) 17 ( 3.4) 145 (29.2) 210 (42.3) 123 (24.7)
































第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子
第1因子＜関係性を育む＞α＝0.879　
x1 .73 .12 .01 .17 .03 -.03
ｘ2 .83 -.09 .13 -.08 .17 -.09
ｘ3 .76 .15 -.17 .01 .10 .04
ｘ4 .66 .29 -.08 .03 .05 -.01
ｘ5 .54 .38 .07 .00 .05 -.03
ｘ7 .16 .60 .03 .11 -.01 .11
ｘ8 .21 .57 -.13 -.03 -.02 .19
ｘ9 .17 .75 .01 -.02 -.05 .09
ｘ10 .09 .72 .03 .08 -.04 .04
ｘ11 .02 .70 .03 .19 .07 -.01
ｘ13 -.01 .42 .04 .28 .16 .06
ｘ14 .05 .46 .15 .25 .10 .03
ｘ15 -.09 .60 .37 .00 -.03 .14
ｘ16 -.10 .33 .42 -.09 .02 .31
ｘ17 .01 .12 .87 .05 .03 -.12
ｘ18 .12 .06 .61 .02 .20 -.02
ｘ20 -.06 .11 .06 .74 -.02 .06
ｘ21 .06 .13 -.08 .82 -.02 .04
ｘ22 .06 .03 .08 .53 .24 .06
ｘ23 .13 .02 .01 .39 .51 -.05
ｘ25 -.05 .11 .17 -.02 .43 .24
ｘ26 .17 -.09 -.03 .11 .81 .02
ｘ27 .12 -.01 .09 -.21 .63 .26
ｘ28 .05 .02 .04 .05 .47 .39
ｘ31 -.08 .13 .00 -.02 .30 .60
ｘ32 -.03 .11 -.01 -.01 .29 .61
ｘ33 -.16 .19 -.12 .06 .08 .82
ｘ34 -.08 .19 -.18 -.06 .20 .82
ｘ36 .08 .17 -.02 .27 -.02 .48
ｘ38 .27 .01 .16 .17 .22 .48
ｘ39 .23 -.23 .12 .25 -.10 .54
ｘ40 .18 -.11 0.12 -.03 .07 .66
因子間相関
第1 第2 第3 第4 第5 第6
第1 −
第2 .60 −
第3 .59 .58 −
第4 .60 .63 .59 −
第5 .50 .50 .53 .57 −

















































































































尺度全体 共感 こころの接近 全人的理解
訪問看護師のケアリング
行動尺度




































































































































20） Swanson KM：Predicting depressive symptoms after miscarriage: A path analysis based on the Lazarus 
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Abstract
　Visiting Nurses’ Caring Behavior Scale for assessing caring behavior for caregivers providing medical treatment 
to elderly patients was developed, and its reliability and validity were examined. The survey inquired about basic 
attributes, and also included 40 question items developed based on previous studies on visiting nurses’ caring 
behaviors. The survey was conducted with visiting nurses (N=1,410) enrolled in visiting nursing stations (N=470) 
that were randomly extracted from 47 prefectures. Three nurses were selected from each nursing station, and those 
without missing values were analyzed (N=497). The results of exploratory factor analysis indicated the following six 
factors comprising 32 items: “Building relationships,” “Bringing out abilities to provide medical treatment,” “Sharing 
positive emotions,” “Maintaining the past life,” “Relieving the feelings,” and “Intervening by considering the peace 
of mind.” Cronbach’s alpha of the complete scale was 0.967, which indicated the sufficient internal consistency of 
the scale. The goodness fit of the six-factor-secondary-factor model to the data was examined based on the above 
results by using Structural Equation Modeling, which indicated that the goodness of fit indices reached statistically 
acceptable levels. These findings confirmed the sufficient reliability and validity of the scale.
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